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La presente memoria analiza la recepción, valor normativo y jerarquía del 
derecho internacional consuetudinario específicamente en materia de derechos 
humanos, teniendo en consideración para ello la jurisprudencia de nuestra corte 
suprema, la doctrina nacional y comparada. 
 
Este trabajo analiza además la precariedad de la normativa constitucional 
chilena en materia de incorporación del derecho consuetudinario internacional, 

























This thesis analyzes the reception to, normative value of and the hierarchy of 
customary international law, specifically with regards to human rights. It takes into 
consideration the jurisprudence of the Chilean Supreme Court, national and 
compared doctrine. 
 
as well as the precariousness of the Chilean constitutional regulation as  to the 
incorporation of international common law, pleading for a prompt development of 
constitutional procedure to this effect. 
 
